斑鳩町竜田神社の氏子区域にみる祭礼の諸相 : 服部と北庄の場合（第一部　地域社会におけるカミ祭祀と葬墓制） by 大宮 守人
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北庄の元宮座（春日講）竜田神社例祭当日
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①10／18朝9時前には10人衆がトウヤに集合
②一老だけは毛羽立った薄茶の直垂を着る
?????
⊇??
③9時半頃竜田神社へ出発
④歩いて竜田神社へ渡る
禦ゼ
??、
擁錘曳
⑤御幣・提灯を先頭に行く
・，藩
⑥大鳥居をくぐり境内へ
⑦神社の神饅所の廊下に御供を仮置きする
べ
㌶㍉一　ぐ銀
、
⑧魚は必ず生きた鯉を準備する
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⑨神社の神饅は別途神饅所内に準備されている
⑩準備の整った北庄元宮座の御供
⑪神社の社務所で控える氏子総と北庄元宮座十人衆
⑫手水を使う ⑬宮司以下神職を先頭に拝殿へ向かう
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》?
???
⑭氏子総代等と拝殿に着座する北庄元宮座（午前十時修祓により開式）
⑮神社の神饅のあと「十六の餅」をはじめ北庄の神饅を伝供する
⑯玉串拝礼をする北庄の元宮座十人衆
⑰本殿祭終了後すぐに元宮座は引き上げる ⑱太鼓台は近年に3グループが組織され昼頃には境内に集合
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　340
　　　⑲元宮座は渡御祭、御旅所祭には参加しない
⑳トウヤでの御供掲き風景（祭の2日前に十六の餅や鏡餅を準備）
⑳トウヤへ引き上げ御供割りをする十八衆
⑳北庄の春日神社
辮警姦譲謙弩
　　　オ　　　　　　’ぐフザぷも、
　‘＼調㎡　　　　　　ヘオ‘、㌘。〆　堪銅　　　　一㍗　　　　　　　　　　　　を
⑳御供を入れる唐櫃の蓋に貼られた神饅の覚え
⑳秋祭りは十月八日　もとは竜田神社と同日であった
⑳北庄は矢田丘陵の南端に位置する
　⑳拝殿内の由来書（昭和54年春日講中一同）
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服部の素蓋鳴神社の宵宮祭
声、
欝
講譲
ぜ・
①夕刻宮座講のミキドウヤに集合 ②今は唐櫃には玉串を入れて運ぶ
??????????（??）??????????????ー????????????????
い
で????????? ⑥主な御供は事前に神社の控え所で準備
⑦献饅
⑧祝詞奏上
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●
ズ溢ぎ　蝦
⑩服部春日神社の宵宮（拝殿前）
⑨各戸の代表として女性も参加し
　玉串拝礼を行う
⑪宵宮祭のあと仕出し弁当で直会がおこなわれる。
⑫祭は竜田神社と同日なので神職の参加は宵宮のみ。
1る
難簸
⑬太鼓台は服部の集落内だけの巡幸で、竜田神社への合流
　はない。
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　　　　　　　図版2　竜田新宮芝絵図（江戸後期）斑鳩町龍田　福井家文書
　斑鳩竜田神社や法隆寺、各集落・墓地・塚・道・川や藤ノ木古墳と見られる「山稜」・龍田氏の
居館跡と見られる「屋敷跡」などが画かれ神仏分離期以前の仏教施設などもよく表されている。
御宮司家の明細図と合わせ見ると興味深い。なお、福井家は「龍田政所」とも称されたといい、
「龍田新宮別当東之坊」の流れをくむ。
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Aspects　of　Religious　Services　as　Seen　througll　the　Section　fbr
Shrine　Parisllioners　in　the　71α彦8μオαゴWαSllrine　of疏αw9α・cみo
OMIYA　Morihito
　　Hattori　is　situated　approximately　one　kilometer　south　of　Horyu－li　temple　and　Kitasho
（Tatsuta－kita）is　situated　approximately　one　kilometer　northwest　of　Horyuji　temple．　There　are
sub－shrines　and　temples　in　the　villages，　and　they　have　a　traditional　aspect　as　they　had　a　miyaza
（council　of　elders　who　represented　families　who　claimed　association　with　a　local　shrine　and　who
annually　elected　a　shrine　official　to　run　festivals）．
　　　However，　a　closer　examination　of　the　location　of　Kitasho　reveals　that　it　goes　up　to　the　south－
ern　tip　of　Yata　hill　that　lies　behind　Horyu－ji，　lying　between　hills　on　which　there　are　rice－paddies．
Hattori　is　a　type　of　village　with　a　moat　surrounding　it　where　low－lylng　land　was　raised　and
drainage　was　a　most　arduous　task．　Both　villages　are　under　siege　from　the　wave　of　urbanization
today　and　are　trying　to　prevent　themselves　from　being　buried　by　new　housing．　At　the　same
time，　there　are　points　of　interest　among　the　differences　in　the　religious　organizations　and　relig－
ious　services　that　have　barely　managed　to　survive　to　the　present　day．
　　　At　one　time，　both　villages　took　part　in　the　religious　services　of　the　Tatsuta－jinja　shrine（new
branch　shrine）which　served　as　the　local　shrine　for　the　whole　of　Ikaruga，　but　today　it　is　only　the
former　miyaza（the　Kasuga　association）of　Kitasho　that　continue　to　visit　the　shrine　dressed　in
traditional　clothing　to　present　offerings　there．
　　　It　is　thought　that　the　differences　in　the　religious　services　of　the　two　villages　that　arose　in　the
process　of　modernization　are　attributable　to　the　presence　or　absence　of　assets　held　by　the　relig－
ious　associations　and　that　assets　provide　an　incentive　for　the　immediate　future　of　religious　serv－
ices　as　part　of　communal　life．　Here，　I　present　an　overview　of　present－day　religious　customs　as
part　of　an　effort　to　understand　the　process　of　the　transformation　of　relevant　local　culture．
　　　There　is　an　wealth　of　documents　and　records　related　to　the　villages　and　shrines　and　temples
in　this　region　and　by　the　adoption　of　a　multidisciplinary　approach　it　should　be　possible　to　derive
acautious　understanding　of　the　chronologies　of　the　process　of　transformation　of　folk　customs．　In
particular，　the　degree　of　accuracy　of　the皿derstanding　of　local　miyaza　and　the　like　has　im－
proved　dramatically　as　a　result　of　the　recent　discovery　of　documents　belong　to　the　kagura　asso－
ciation　of　Hattori　in　Ikaruga－cho　and　the　subsequent　sorting，　deciphering　and　study　of　these
documents（refer　to　papers　by　Sonobe　and　Moritomo　Omiya）．
　　　In　addition，　a　joint　research　project　has　made　it　possible　to　sort　and　compile　and　index　of　re一
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lated　documents，　including　documents　from　the　Ongushi　family（Tatsuta）and　the　Fukita　family
（Hattori），which　will　contribute　to　future　research．
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